





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan 
kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Subjek 
dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 
Objek penelitian ini adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surabaya pada 
tahun 2015-2018.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan 
Pajak, sedangkan dokumentasi diperoleh dari laporan keuangan penerimaan Pajak Daerah 
dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah dan analisis kontribusi Pajak daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota 
Surabaya termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun 
sebesar 106,24%. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah 
berhasil melakukan pemungutan Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Kota Surabaya sangat baik dengan persentase kontribusi rata-rata pertahun 
sebesar 71,90%.  Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi 
yang sangat besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. 
 






This research aimed to find out and analyze the level of effectiveeness and contribution of local 
taxes contribution as Surabaya Local-owned Source Revenue. While, the subject was Surabaya 
City Revenue and Financial Management Service. Meanwhile, the object of this research was 
Local Taxes which were collected by its government during 2015 -2018. The research was 
qualitative. Moreover, the data primary. Furthermore, the instrument data collection technique 
were interview and documentation. When, interview was conducted for head of tax billing and 
reduction sub-division, documentation was taken from financial statment of local taxes and 
local-owned sourch revenue during 2015-2018. Additioanally, the data analysis technique used 
analysis of level of effectiveness of local taxes and its local taxes contribution. The research 
result conclude level of effectiveeness of Surabaya local taxes was considered in every effective 
criteria; with ists average level of effectiveeness per year, i.e 106.24%. In other words, 
Surabaya local government had succeeded in collecting local taxes. In addition, its 
contribution to local owned-source revenue was very good with average per year of 71.90%. 
This mean, Surabaya local taxes had very large contribution as cource of local-owned source 
revenue. 
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